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携帯端末を利用した「Web レスポンス」の実践研究報告
中 野 康 人（社会学部・研究代表者）
山 田 真 裕（法学部）
尹 盛 熙（国際学部）
























中野ほか 第号  校
― 99 ―
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2. Webレスポンス機能の概要
「Web レスポンス」は、SCSK社が開発・販売する BeeDance の学生レスポンスシステム機能
をカスタマイズしたものである。BeeDance については、中野ら（2016）でその概要を説明して

























中野ほか 第号  校
― 100―
図 教授者側のWebレスポンス画面【LUNAのリンク、管理画面、管理内容、出題登録】











3. 1 事例 1











がって、2015年度の導入実験と同じく、Web レスポンスサーバーの URLを QR コード及び短縮
携帯端末を利用した「Web レスポンス」の実践研究報告
【T：】Edianserver/関西学院/高等教育研究/第号/
中野ほか 第号  校
― 101 ―
図 受講生側のWebレスポンス画面【トップ、ゲストログイン、回答前、問題、回答後】
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? ?? ?? ?? ?? ??
図 メタ調査の結果（参加状況、参加状況と携帯端末情報）









3. 2 事例 2
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? ?? ?? ??
図	 メタ調査の結果（参加状況、参加状況と携帯端末情報）




3. 3 事例 3























中野ほか 第号  校
― 106 ―
?? ?? ?? ??
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? ?? ?? ?? ??
図11 メタ調査の結果（参加状況、参加状況と携帯端末情報）


































































































中野ほか 第号  校
― 109 ―








中野ほか 第号  校
― 110―
